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históricas  de la  Facultad de Ciencias  Exactas  (Farmacia,  Bioquímica,  Química),  como así 
también de la creación de nuevas carreras y la implementación de un ciclo básico común a la 
mayoría de ellas. Diez años desde que las asignaturas anuales, con examen final y teóricos 







interesantes  conclusiones respecto al  objetivo planteado:   los alumnos notan cierta  falta  de 


























− Implementación   de   un   sistema   de   aprobación   de   asignaturas   por   promoción,   sin 
obligación de rendir  examen final.  En este punto cabe destacar   la naturaleza  dual  del 
sistema adoptado: si los alumnos superan cierto porcentaje en las evaluaciones parciales 
(55%)   se   da   por   aprobada   la  materia   sin   exámenes   adicionales,  mientras   que   si   el 




















problemáticas   detectadas   por   los   docentes.   En   primer   lugar,   de   desea   establecer   si   el 

























autores  como docentes,  y  pueden sintetizarse  en:  articulación  entre  el  CIBEX y el  Ciclo  
Superior en los planes de estudio 2001­2002;  metodología de evaluación en los planes de  
estudio   2001­2002;  disponibilidad   de   tiempo   para   el   estudio   y   comprensión   de   los  
contenidos;  dificultades  en  el  aprendizaje.  Estos  ejes   se  presentaron  en  el  cuestionario  a 
través de una serie de afirmaciones desarrolladas por los autores. Las afirmaciones fueron 
aleatorizadas  para   reducir   el   sesgo   en   las   respuestas   dentro  de  cada   tema   (Potter,   1996; 






prueba,   se   interrogó   a   los   participantes   acerca  de  dificultades   en   la   comprensión  de   los 
enunciados y se los  invitó  a sugerir modificaciones que consideraran convenientes.  Como 































a un  número  final de 139 participantes  (todos los resultados presentados a continuación se 
refieren siempre a 139 participantes totales).
En cuanto  al  desempeño  académico  anterior,  el  64% de  los  encuestados  declaró   adeudar 








Articulación entre el  CIBEX y el  Ciclo Superior  (ítems 1,  2,  3,  6,  10,  13,  20,  22,  23) se 








revelan   que   la   relación   existe,   aunque   puede   que   existan   dificultades   para   percibirla   o 
formalizarla. Una segunda interpretación aparece cuando se analizan los comentarios vertidos 
en el ítem abierto del cuestionario, donde quedó manifiesta una distinción entre asignaturas o 




















de   maduración   de   los   contenidos,   o   bien   la   necesidad   de   entrenamiento   en   la 
descontextualización   y   contextualización   de   los   mismos,   en   otras   palabras,   desarrollar 






En general,   los encuestados (46%) se muestran neutrales  en 




























Los   estudiantes   se   muestran   neutrales   en   relación   a   esta 































acuerdo   con   la  necesidad  de  una   instancia   integradora  y   el   valor   del   examen   final   para 


























Sobre   los   encuestados   que  han   rendido  exámenes   finales, 
existe un amplio acuerdo con respecto a este ítem. 74% de la 




















se   reconoce el  aporte  del  examen final  a   la   formación,  pero se destacan  las  ventajas  del 
régimen de promoción para desarrollar la carrera en tiempo y forma: 



























































con   una   base   anual,   en   la   que   un   número   mayor   de   asignaturas   deberían   cursarse 
simultáneamente,   lo  cual  no garantizaría  mayor disponibilidad  de tiempo de estudio).  Sin 
embargo, debe recordarse que el aprendizaje es un proceso que involucra procesos explícitos 
e implícitos, conscientes e inconscientes (MacWhinney, 1997; Van Patten, 1994), de lo que se 
desprende   que   el   tiempo  de   cursada  y   el   tiempo  de   estudio  no   son   los   únicos   tiempos 
















sobre   la   pertinencia   del   enfoque   pedagógico   utilizado,   y   posibles   dificultades   para 
comprender guías de problemas y parciales. El 52 y 54% indicaron, respectivamente, no tener 
problemas   para   la   comprensión   de   problemas   y   enunciados   de   exámenes   y   guías   de 








los  encuestados  respecto  a  qué   consideraron como los  mayores  obstáculos  para su mejor 
desempeño.
Si bien la encuesta realizada no permite ir más allá acerca de este punto, es decir, identificar 
con  mayor   detalle   las   falencias   pedagógicas  mencionadas,   creemos   que   una   autocrítica 
inevitable sería el análisis  de la falta  de conocimientos  en didáctica  que es propia de los 
docentes  universitarios.  Los  profesores  universitarios   tienden  a   identificar   formación   con 
actualización y fundamentación disciplinar, con “saber acerca de lo que explicamos”. En este 
sentido, la aparente falta de interés con respecto al proceso de aprendizaje, podría no ser más 












































retroalimenten   permanentemente   la   teoría.   Los   docentes   deberían   conocer   los   marcos 
conceptuales básicos acerca de los procesos de aprendizaje para poder mejorar sus prácticas 
de enseñanza, lo que podría redundar en la mejora del aprendizaje de sus estudiantes. Cuando 
se  plantea  cómo enseñar   a  un   sujeto,   el  docente  debe primero   reflexionar  y  saber  cómo 
aprende un sujeto, de modo de diseñar estrategias coherentes y eficaces para lograrlo. 
Al mismo tiempo, a través del ítem abierto del cuestionario algunos encuestados indicaron 
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